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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Ialah yang telah 
menuntun penulis menyelesaikan laporan sementara berjudul “Perancangan 
Promosi Mirota Kampus Kafe di Yogyakarta.”. 
Tujuan penulis membuat laporan ini adalah sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Desain dari mahaasiswa Desain Komunikasi Visual 
dari Universitas Multimedia Nusantara, Gading Serpong. Penulis hanyalah 
manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran untuk penulis akan 
diterima sebaik-baiknya demi kelancaran kelulusan. 
Masyarakat Yogyakarta rata-rata mengenal Mirota Kampus sebagai 
swalayan yang bisa dikatakan murah dan terbesar di Yogyakarta. Saat ini Mirota 
Kampus memiliki 5 cabang yang tersebar di Yogyakarta yang selalu ramai 
dikunjungi. Melihat kesempatan ini, Mirota Kampus membangun kafe 
pertamanya di Jalan C. Simanjuntak pada tahun 2010 lalu menambahkan 
cabangnya pada tahun 2015 di Jlan Godean. Namun, masih banyak masyarakat 
yang tidak mengetahui keberadaannya dikarenakan beberapa factor. Penulis 
melihat bahwa MK kafe masih memiliki peluang untuk bersaing dengan 
competitor lainnya. Penulis harap tugas akhir ini dapat membantu MK kafe dalam 
meningkatkan penjualan produknya dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa 
tingkat akhir selanjutnya. 
Sebelumnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada pihak yang telah terlibat hingga laporan perancangan ini berhasil dibuat. 
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Mirota Kampus kafe merupakan anak perusahaan dari toko swalayan PT. Mirota 
Kampus. Kafe ini didirikan oleh Bapak Siswanto pada tahun 2010 lalu. Produk 
yang dijual beragam seperti steak, nasi fillet, seafood, es krim, dan sebagainya. Es 
krim merupakan produk keunggulannya hingga MK kafe mengeluarkan berbagai 
varian rasa. Sayangnya, produk-produk yang dijual kurang dikenal oleh 
masyarakat. Terdapat 2 faktor yang memperngaruhi penjualan, yang pertama 
adalah area sekitar kafe merupakan area yang strategis sehingga banyak 
competitor mendirikan usahanya disini. Yang kedua, kurang lengkapnya 
informasi sehingga konsumen tidak mengetahui informasi yang dapat memberi 
keuntungan. Oleh karena itu, dibutuhkan promosi agar konsumen mengunjungi 
dan membeli produknya. Proses perancangan promosi membutuhkan landasan 
teori, mendatangi langsung atau observasi, dan wawancara sebagai dasar 
penelitian. Hasil yang diharapkan dari penulis adalah MK kafe mendapat 
peningkatan hasil penjualannya sehingga konsumen dapat mengenali merek MK 
kafe sebagai kafe yang dapat memenuhi kebutuhan tiap konsumen. 












Mirota Campus Café is a subsidiary of PT. Mirota Kampus convenience store. 
Founded by Mr. Siswanto in 2010 severel years ago. Products that are being sale 
may vary such as steak, rice fillet, seafood, ice cream, and etc. Ice cream is the 
most favourite product until  MK Café releases a variety of flavor variants. 
Unfortunately, the products sold are less well known to the public. There are two 
factors that affects thee sales, First factor, the area around the café is a strategic 
area so that many competitors set up its business here. Second factor, lack of 
information so that consumers do not know the information that can benefit 
consumers. Therefore, a promotion is needed to allow consumers to visit and buy 
their products. The promotional design process requires some theories, direct 
approach or observation, and interviews as a basis for research. The expected 
result of the writer is that the MK Cafe will increased their sales results so that 
consumers can recognize the brand MK Cafe as a café that can provide the needs 
of consumer. 
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